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0. El Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC)
- Creado en 1939 sobre la base de Instituciones anteriores.
- El mayor organismo público de investigación en España (más   
de 8.000 personas).
- Multidisciplinar, con 8 grandes áreas de investigación: 
Humanidades y CC. Sociales, Biología y Biomedicina, 
Recursos Naturales, CC. Agrarias, C. y T. Físicas, C. y T. de  
Materiales, C. y T. de Alimentos, C. y T. Químicas
- Dispersión geográfica por toda España, con presencia en 16 de 
las 19 Comunidades Autónomas.
- Organización compleja:
- Servicios centrales.
- Institutos, Centros, Unidades, etc. (126); pueden ser 
propios o mixtos con Universidades y otras Instituciones. 
A su vez están formados por Departamentos y Grupos de 
Investigación. 
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1. Los fondos archivísticos en el CSIC
Se pueden diferenciar dos grupos de fondos archivísticos en el 
CSIC:
- Archivos conocidos:
- Archivo administrativo del CSIC
- Archivo del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
- Archivo del Real Jardín Botánico
- Archivos menos o nada conocidos:
- Archivos administrativos de los Institutos y 
Unidades
- Archivos de los Departamentos y Grupos de 
Investigación
- Archivos personales
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1. Los fondos archivísticos en el CSIC
La procedencia de los fondos archivísticos del CSIC es muy 
diversa:
Institucionales: Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), 
Real Jardín Botánico (RJB).
Personas vinculadas: Santiago Ramón y Cajal, Gregorio 
Marañón, Claudio Sánchez Albornoz.
Adquiridos: Francisco Rodríguez Marín.
Donados o Legados: Marcos Jiménez de la Espada, José Luis 
L. Aranguren, Tomàs Carreras i Artau.
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1. Los fondos archivísticos en el CSIC
Algunos problemas de partida:
No hay una política institucional de archivos ni una 
preocupación explícita del CSIC por conservar ni por difundir 
este patrimonio.
Los fondos archivísticos sufren un alto grado de descontrol, 
quitando los Archivos del MNCN y RJB: 
- No hay una dotación de técnicos profesionales 
de archivos.
- No hay previsiones específicas de espacios ni de 
recursos técnicos ni económicos.
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1. Los fondos archivísticos en el CSIC
Algunos problemas de partida:
Los fondos archivísticos permanecen en gran medida ocultos o 
reservados a un número pequeño de investigadores, con un 
escaso nivel de difusión.
Están depositados en ocasiones en las bibliotecas de los 
Institutos al no existir el archivo como tal.
En otros casos están colocados en despachos o lugares 
comunes sin condiciones adecuadas de control o preservación. 
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1. Los fondos archivísticos en el CSIC
Algunos problemas de partida:
El tratamiento documental es diverso: 
- algunos están  inventariados
- sólo existen catálogos impresos parciales del MNCN y 
del RJB
- escaso nivel de informatización, en bases locales sin 
seguir ninguna normativa
El tratamiento digital era inexistente hasta 1998.
La situación legal es confusa en algunos casos.
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2. El Catálogo de Archivos de la Red de Bibliotecas del CSIC
Un cierto cambio en la situación de los fondos archivísticos del CSIC:
En 1995, aparición de una colección iconográfica de la Comisión 
Científica al Pacífico (1862-1866) en la Biblioteca General de 
Humanidades del CSIC.
En 1997 empiezan los primeros trabajos para la informatización del 
Fondo Marcos Jiménez de la Espada.
En 1998 se diseña una base de datos con el programa Aleph (v. 300) 
para la informatización de este fondo, al que se suman muy pronto el 
Archivo del MNCN y el Archivo del I. de Filosofía.
Se constituye el Catálogo Informatizado de Archivos del CSIC con las 
incorporaciones de los Archivos del RJB, Archivo del Instituto de N. 
Santiago Ramón y Cajal y Archivo del Instituto de Historia.
Se define la Visita Virtual por los Archivos de la Red de Bibliotecas del 
CSIC como complemento al Catálogo 
http://www.csic.es/cbic/galeria/archiv.htm.
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2. El Catálogo de Archivos de la Red de Bibliotecas 
del CSIC
Se establecen para la descripción protocolos de actuación, normas 
(ISAD-G) y se redactan manuales de trabajo 
http://www.csic.es/cbic/intrared/aleph500/manuales.htm
En 2000 se cambia la versión de Aleph (v. 500) y se adopta el Formato 
MARC (IBERMARC).
En 2002 se mejora la interfaz de consulta www
http://aleph.csic.es Cambio de catálogo: Archivos del CSIC
En 2003 se incorpora el Archivo de la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos.
A partir de 2004 se inician mejoras para acercar la presentación de la 
información a la de descripción multinivel.
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2. El Catálogo de Archivos de la Red de Bibliotecas 
del CSIC
El Catálogo de Archivos de la Red de Bibliotecas del CSIC es una 
iniciativa que parte del entorno bibliotecario en colaboración con 
profesionales archiveros (MNCN y BGH) con el fin de recuperar y 
poner en valor el patrimonio científico que alberga el CSIC mediante 
una serie de actuaciones:
Articular protocolos de trabajo
Acondicionar físicamente (Instalar-Preservar)
Inventariar/Clasificar
Catalogar
Informatizar
Digitalizar
Difundir
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DEPÓSITOS
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CONSERVACIÓN
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INSTALACIÓN
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2. El Catálogo de Archivos de la Red de Bibliotecas 
del CSIC
El Catálogo de Archivos de la Red de Bibliotecas del CSIC se ha 
consolidado como una herramienta útil para un mayor nivel de 
accesibilidad  y difusión de los archivos del CSIC (5.680 sesiones en 
2004 según las estadísticas de acceso).
Se abren posibilidades de nuevas incorporaciones de otros fondos: 
Manuscritos (ABGH), Archivo del Duelo (Biblioteca del Instituto de 
Filología e Instituto de la Lengua Española). 
Presencia en el Comité de Archivos de Ciencia y Tecnología del 
Consejo Internacional de Archivos (ICA).
Recuperación  de la memoria y concienciación de la importancia 
científica.
Fomento de la investigación a partir de los archivos del CSIC (ejemplo: 
Proyecto Servidor de información World Wide Web de la Comisión 
Científica del Pacífico (II): Sistemas de difusión digital del patrimonio 
cultural).
Aumento de los contenidos en español en la Red.
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2. El Catálogo de Archivos de la Red de Bibliotecas 
del CSIC
Reúne documentos textuales e iconográficos:  
18.886 registros material textual
1.330 imágenes digitalizadas 
3.516 registros material iconográfico (fotografías, dibujos, 
grabados)
1.706 imágenes digitalizadas
22.402 registros en total
3.036 registros con imágenes asociadas
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2. El Catálogo de Archivos de la Red de 
Bibliotecas del CSIC
La interfaz de consulta www:
http://aleph.csic.es
Cambio de catálogo:  Archivos del CSIC
Hay versión de la interfaz en inglés.
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2. El Catálogo de Archivos de la Red de Bibliotecas 
del CSIC
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2. El Catálogo de Archivos de la Red de Bibliotecas 
del CSIC
El sistema permite buscar por palabras de cualquier campo o palabras 
de un campo concreto (autor, título/resumen, etc.) y hacer la limitación 
previa por tipo de documento (textual o iconográfico) y por un archivo 
concreto.
También se puede buscar por índices (autores, títulos, materias, 
signaturas, etc.). 
Se puede conservar el historial de búsqueda, guardar registros y 
enviarlos por correo electrónico.
La información que se recupera se puede ver en distintos formatos 
(estándar, MARC, breve e inventario).
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2. El Catálogo de Archivos de la Red de Bibliotecas 
del CSIC
El sistema permite asociar imágenes a los registros utilizando el 
campo 856 $$u del Formato MARC, de manera que pueden 
estar alojadas en servidores externos al propio Catálogo.
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2. El Catálogo de Archivos de la Red de Bibliotecas 
del CSIC
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2. El Catálogo de Archivos de la Red de Bibliotecas 
del CSIC
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2. El Catálogo de Archivos de la Red de Bibliotecas 
del CSIC
Existe un Catálogo de autoridades asociado a las entradas de 
los índices: 
Autores personales
Entidades
Materias
Se establece el término admitido, las referencias desde los 
términos no admitidos, los términos relacionados, cuando es 
necesario, y se proporcionan datos históricos o biográficos.
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2. El Catálogo de Archivos de la Red de Bibliotecas 
del CSIC
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2. El Catálogo de Archivos de la Red de Bibliotecas 
del CSIC
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2. El Catálogo de Archivos de la Red de Bibliotecas 
del CSIC
Los Archivos que en la actualidad están integrados en este Catálogo 
son siete:
1. Archivo de la Biblioteca General de Humanidades del CSIC. Fondo 
Marcos Jiménez de la Espada
2. Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales
3. Archivo del Instituto de Filosofía. Fondo José Luis López Aranguren
4. Archivo del Instituto de Neurobiología Santiago Ramón y Cajal. 
Fondo de Correspondencia de Santiago Ramón y Cajal
5. Archivo del  Real Jardín Botánico
6. Archivo del Instituto de Historia. Fondo Claudio Sánchez Albornoz
7. Archivo de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Fondo 
Francisco de las Barras de Aragón
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2.1. Archivo de la Biblioteca General de 
Humanidades del CSIC
Fondo Marcos Jiménez de la Espada
Documentación relativa a la actividad de Marcos Jiménez de la Espada 
como historiador, americanista, geógrafo, zoólogo y como miembro de 
la Comisión Científica del Pacífico (1862-1866).
Materias tratadas:
Antropología de indios de América
Arte y arquitectura americana
Fauna y flora americana
Comisión Científica al Pacifico (1862-1866).
Comisión para el Estudio de Límites entre Venezuela y Colombia
Geografía
Historia de América
Historia Natural
Vocabularios de indios de América
Se encuentran informatizados 2.276 registros:
1.730 registros material textual
546 registros material iconográfico (fotografías, dibujos)
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TIPOS DE DOCUMENTOS
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TIPOS DE DOCUMENTOS
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2.2. Archivo del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
El Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales:  
Los fondos del Archivo están formados por los documentos producidos 
recibidos y acumulados en virtud de las actividades que ha llevado a 
cabo a lo largo de su historia el Museo de Ciencias Naturales, creado 
en el siglo XVIII.
Todos ellos aportan un interesante testimonio para investigar la historia 
de la ciencia relacionada con la zoología, geología, mineralogía y 
botánica.
Se encuentran informatizados 3.431 registros:
2.460 registros material textual
971 registros material iconográfico (fotografías, dibujos)
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TIPOS DE DOCUMENTOS
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2.3. Archivo del Instituto de Filosofía
Fondo José Luis López Aranguren:  
Colección de documentos del filósofo José Luis López 
Aranguren.
Se puede destacar la correspondencia, documentos de su vida 
académica, relaciones con partidos políticos y movimientos 
sociales, entrevistas personales y otros.
Se encuentran informatizados 832 registros de material textual.
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TIPOS DE DOCUMENTOS
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2.4. Archivo del Instituto de Neurobiología Santiago 
Ramón y Cajal
Fondo de Correspondencia de Santiago Ramón y Cajal:  
Correspondencia relativa a la actividad científica de Santiago 
Ramón y Cajal: cartas, telegramas, tarjetas de visita, oficios y 
comunicaciones.
Se encuentran informatizados 862 registros de material textual.
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2.5. Archivo del Real Jardín Botánico
El Archivo del Real Jardín Botánico:  
Patrimonio documental muy variado, que consta tanto de 
documentación textual como documentación iconográfica. Destacan 
los dibujos de las Expediciones Científicas. Este patrimonio es 
importantísimo para el estudio de la historia de la botánica, sobre todo 
de España, América y Filipinas.
Se encuentran informatizados 8.753 registros:
6.707 registros material textual
2.046 registros material iconográfico (dibujos)
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2.6. Archivo del Instituto de Historia
Fondo Claudio Sánchez Albornoz:  
Formado por aproximadamente 20.000 fotografías que se 
corresponden con más de 6.500 documentos de la Plena y Baja 
Edad Media (siglos XI-XV).
Se encuentran informatizados 5.783 registros de material 
textual
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2.7. Archivo de la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos
Fondo Francisco de las Barras de Aragón:  
Documentación relativa a la actividad de Francisco de las 
Barras de Aragón como naturalista e historiador: notas de 
trabajo, originales de artículos, documentos personales y otros.
Se encuentran informatizados 343 registros de material textual.
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2.8. Archivo de la Biblioteca Central del CSIC
Fondo Francisco Rodríguez Marín
Documentación relacionada con la actividad de Francisco 
Rodríguez Marín como polígrafo.
Se puede destacar la relativa a los estudios sobre Cervantes, 
sobre lexicografía, folklore, y las colecciones Azaña, Quirós de 
los Ríos, Badía, Dr. Thebussem, José Zorrilla y la de su propia 
correspondencia.
Pendiente de informatización, aunque sí está incluido en la 
visita virtual de los archivos del CSIC:
http://www.csic.es/cbic/central/marin/prinfrm.htm
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3. La visita virtual a los Archivos de la Red de 
Bibliotecas del CSIC 
El Catálogo de Archivos de la Red de Bibliotecas del CSIC se completa 
con la Visita virtual
http://www.csic.es/cbic/galeria/archiv.htm
Para cada archivo proporciona la siguiente información:
Información general (dirección y horario, condiciones de acceso y uso 
y servicios que presta)
Historia (del propio archivo, de la documentación y del personaje en 
los archivos personales)
Contenido (tipo de documentación, fechas de acumulación y 
producción y otros datos de interés)
Organización (cuadro de clasificación)
Instrumentos de descripción (inventarios, catálogos impresos y 
bibliografía)
Todo ello se ilustra con imágenes de documentos y de las 
instalaciones del archivo.
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3. La visita virtual a los Archivos de la Red de 
Bibliotecas del CSIC 
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3. La visita virtual a los Archivos de la Red de 
Bibliotecas del CSIC 
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3. La visita virtual a los Archivos de la Red de 
Bibliotecas del CSIC 
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3. La visita virtual a los Archivos de la Red de 
Bibliotecas del CSIC 
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3. La visita virtual a los Archivos de la Red de 
Bibliotecas del CSIC 
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3. La visita virtual a los Archivos de la Red de 
Bibliotecas del CSIC 
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4. Un ejemplo de colaboración para la difusión: los fondos de 
la Comisión Científica del Pacífico (1862-1866) 
El Servidor de información World Wide Web de la Comisión 
Científica del Pacífico (II): Sistemas de difusión digital del 
patrimonio cultural (TIC 2000-0168-P4-04)
http://www.pacifico.csic.es
Proyecto de investigación científica y desarrollo tecnológico 
(modalidad P4), que se ha desarrollado entre diciembre de 
2001 y diciembre de 2003, financiado por el Programa Nacional 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del 
Plan Nacional de I+D+I (2000-2003). Por parte del CSIC han 
participado: Instituto de Historia, Unidad de Coordinación de 
Bibliotecas, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Real Jardín 
Botánico y Biblioteca General de Humanidades; y, por otro lado, 
tres empresas tecnológicas: Instituto Catalán de Tecnología, 
Unaymedia y MicroArt.
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4. Un ejemplo de difusión: los fondos de la 
“Comisión Científica del Pacífico”
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5. Retos para los archivos de CSIC
- Necesidad de una política institucional en el CSIC sobre sus 
archivos, especialmente, sobre los archivos científicos, y no sólo 
para los fondos históricos, sino también para los que ahora se
generan.
- Aflorar los patrimonios ocultos o poco conocidos no integrados 
en el Catálogo. Censar los archivos. 
- Terminar con la existencia de archivos o fondos reservados a 
unos pocos.
- Acondicionar las colecciones que se encuentren en un estado 
de deterioro importante.
- Asignar recursos humanos con formación archivística.
- Asignar recursos técnicos y económicos para la correcta 
preservación y conservación.
- Aumentar el número de archivos presentes en el Catálogo de 
Archivos del CSIC.
- Realizar políticas de difusión del patrimonio archivístico.
- Sumar esfuerzos internamente y con otras instituciones.
